Sistema di controllo remoto via web basato sul modulo Rabbit RCM 5700 by Miotti, Massimo
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Richieste da Master a Slave 
 
STX=0x02  Slave  Lunghezza  Dati  CRC  ETX 
 
Risposte da Master a Slave 
 
SOH=0x01  Slave  Lunghezza  Dati  CRC  ETX 
 
Errore di comunicazione 
 
NACK=0x15 
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